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授・平成 25年 10月 15日、以下｢大学院改革文書｣と略す）









平成 24 年 9月に協力者会議が設置された。そして、その
もとに置かれた 2つのワーキング・グループ(①修士レベ
ルの教員養成課程の改善に関する WG（10 名）、②教職課








（平成 25 年 5 月 28 日 教育再生実行会議第三次提言）、
②文部科学省「今後の国立大学の機能強化に向けての考
え方」（平成 25 年 6 月 20日）の２つの文書があることを
紹介しておく。 
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